ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ by กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 หนา   ๒ 













การพิจารณารายงานในโครงการหรือกิจการทั่ว ๆ  ไป  และเพื่อใหมีการดําเนินกระบวนการพิจารณา 
ใหเปนไปโดยครบถวนตามแนวทางของมาตรา   ๖๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  ระเบียบ
ปฏิบัติ  และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ 
หรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง   ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ โครงการหรือกิจการของสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจกอใหเกิด
ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง  ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย  รวมทั้งใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบกอนมีการดําเนินการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในทายประกาศนี้  ดังนี้ 
  ๑.๑ โครงการหรือกิจการใดซึ่ งมีการประกาศหรือกําหนดตามกฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอื่นใหเปนโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ   
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  ๑.๒ โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขอรองเรียนสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพ  ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแตงต้ัง  วินิจฉัยภายใน  ๓๐  วัน
หลังจากไดรับขอรองเรียน  วาโครงการหรือกิจการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ขอ ๒ ผูที่จัดทํารายงานตามประกาศนี้จะตองเปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดข้ึนทะเบียนไวแลวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้  หากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดังกลาว  มีกฎหมายอื่นบัญญัติเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตไวและมีกระบวนการที่จะใหผูมีสิทธิจัดทํา
รายงานดําเนินการตามกฎหมายดังกลาวไวแลว  ผูมีสิทธิจัดทํารายงานจะตองไดรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว
ในกฎหมายนั้น ๆ  ดวย 
ขอ ๓ เมื่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ไดรับรายงาน
จากผูที่จัดทํารายงานตามขอ  ๒  แลว  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม 
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยเสนอตอคณะกรรมการผูชํานาญการ 
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  เพื่อพิจารณาตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๔๙   
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตอไป 
ขอ ๔ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
เห็นชอบกับรายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว   ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ  ฯ   
ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น  หรือหนวยงานของรัฐผูอนุญาต
โครงการเพื่อใหหนวยงานดังกลาวจัดใหมีการดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสีย  ทั้งนี้  ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนได เสียที่กําหนด 
ตามเอกสารทายประกาศ 
ขอ ๕ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ   ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพแลว  ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจัดสงรายงานฉบับที่ไดรับความเห็นชอบแลวนั้น  พรอมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ  และสรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหองคการอิสระใหความเห็นประกอบ  กอนมีการดําเนินการหรือการอนุญาต
ของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
 หนา   ๔ 




ขอ ๖ ในกรณีที่เปนโครงการหรือกิจการตามขอ  ๑  ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือโครงการรวมกับเอกชนซึ่งตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูชํานาญการ ฯ  ความเห็นขององคการอิสระ  และรายงานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ 
ผูมีสวนไดเสียของหนวยงานซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ  เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 
ขอ ๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 





และสุขภาพ  ประกอบดวย 
 
       ๑.  สาระสําคัญ 
 ๑.๑  รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
 ๑.๑.๑ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ พรอมกิจกรรมที่เก่ียวของ  
 ๑.๑.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการโดยมีภาพและแผนที่ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ  
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรา
สวน  ๑ : ๕๐๐๐๐ หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๓ ทางเลือกที่ตั้งโครงการหรือกิจการและวิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจการ 
พรอมเหตุผลและขอพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 
 ๑.๑.๔ รายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ สผร. ๑  
 ๑.๑.๕ สรุปผลกระทบที่อาจมีผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งด านคุณภาพ 
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พรอมระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบขอสรุปดังกลาว 
 
         ๑.๒ รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 
  ๑.๒.๑ บทนํา : กลาวถึงที่มา วัตถุประสงคของโครงการหรือกิจการ เหตุผลความจําเปน     
ในการดําเนินโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
  ๑.๒.๒ ที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ : โดยมีภาพและแผนที่ตั้งโครงการหรือกิจการ   
รวมทั้งแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการหรือกิจการ
มาตราสวน ๑ : ๕๐๐๐๐  หรือมาตราสวนอ่ืนที่เหมาะสม   
  ๑.๒.๓ รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ : ใหมีรายละเอียดที่สามารถแสดง 
ภาพรวมไดชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้งโครงการหรือกิจการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือ
กิจการประกอบของโครงการหรือกิจการดังกลาว ตลอดจนแผนผังการใชที่ดินของโครงการหรือกิจการ
โดยแสดงทิศและมาตราสวนที่เหมาะสม 
  ๑.๒.๔ สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถายทรัพยากร 







  ๑.๒.๕ การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
จากโครงการหรือกิจการ 
   (๑) ทางเลือกในการดําเนินโครงการหรือกิจการ : ในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 
ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองเสนอทางเลือก โดยอาจเปน 
ทั้งทางเลือกเก่ียวกับสถานที่ตั้งหรือวิธีดําเนินการของโครงการหรือกิจการ ทั้งนี้ ทางเลือกที่เสนอ 





   (๒) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
จากโครงการหรือกิจการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ตาม ๑.๒.๔ พรอมทั้งแยกประเภททรัพยากรธรรมชาติเปนชนิดที่สามารถ
ฟนฟูไดและฟนฟูไมได  รวมทั้ง ใหประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกของโครงการหรือ
กิจการเปรียบเทียบกัน โดยการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ใหดําเนินการตามขอ ข. และการจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินการตามขอ ค. ทั้งนี้ ใหระบุ
ผลกระทบที่อาจมีผลตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พรอม
กับใหระบุเหตุผลหรือหลักเกณฑประกอบการประเมินดังกลาวดวย      




  ๑.๒.๗ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหเสนอมาตรการและ 
แผนการดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ทางวิชาการและการ
ปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการหรือกิจการ 
โดยในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตองผนวกเรื่องมาตรการติดตามตรวจสอบ    
ดานสุขภาพและสังคมดวย 
  ๑.๒.๘ ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญพรอมดวยมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบดังกลาว 
๒.  เอกสารหลักฐานที่ตองนําเสนอ 
      ๒.๑  รายงานหลัก  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
      ๒.๒  รายงานยอ  จํานวนไมนอยกวา  ๑๕  ฉบับ 
-๓- 
 
      ๒.๓  ปกหนาและปกในของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๒ 
      ๒.๔  หนังสือรับรองการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๓   
      ๒.๕  สําเนาใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      ๒.๖  บัญชีรายชื่อผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแบบ  สผร. ๕ 































กอให เ กิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้ งทางด านคุณภาพสิ่ งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จากโครงการหรือกิจการดังกลาวขางตนใหปฏิบัติตาม         
แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ ที่จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือที่มีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมโดยใหเพ่ิมข้ันตอน
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ดังตอไปนี้        
๑. เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบ









ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะตองมีการศึกษาครอบคลุมปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 
ดังตอไปนี้เปนอยางนอย 
 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปนทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรแรธาตุ 
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และระบบนิเวศ 
 ๒.๒ การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และ
วิธีดําเนินการของวัตถุอันตรายทุกชนิด 
 ๒.๓ การกําเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการกอสราง จาก
กระบวนการผลิต และกระบวนการอ่ืนใด ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ําเสีย 
ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสารทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี 
 
-๕- 
 ๒.๔ การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ ไมวาจะเปน เสนทางการรับสัมผัสเขาสู
รางกาย เชน โดยการหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง เปนตน การรับสัมผัสของคนงาน  
หรือผูปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจการ การรับสัมผัสของประชาชนโดยรอบโครงการหรือกิจการ เปนตน 
๒.๕ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทํางานใน
ทองถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เชน ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการทํางาน การเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ ทรัพยากร และหวงโซอุปทานของสินคาและบริการที่เปนฐานการดํารงชีวิตหลักของประชาชน   
กลุมใดกลุมหนึ่งในพื้นที่ 




 ๒.๗ การเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ที่มีความสําคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เชน  
ศาสนสถาน สถานที่ที่ประชาชนสักการะบูชา หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชุมชนทองถิ่น พ้ืนที่ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถานสําคัญ 
 ๒.๘ ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง 
โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มีความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเด่ียว ชนกลุมนอย 
เปนตน 
 ๒.๙ ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม  
การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน ที่อาจเกี่ยวเน่ืองกับโครงการหรือกิจการ รวมถึง
ความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพ้ืนที่กอนมีการดําเนินการ การจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตาม
ผลกระทบ ขีดความสามารถการสํารวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 
๓. เ พ่ือใหรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ  
ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ หรือหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการอนุมัติ หรืออนุญาต 
จัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โดยสาธารณะ และจัดสงรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชน       













แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ และเพ่ือใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปนไปอยางครบถวน 
        ๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ จะตองดําเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และสาธารณชนทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยแจงใหสาธารณชน
ทราบผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง เพ่ือใหหนวยงานและสาธารณชน           
ที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง 
๒.๒ ตองเปดเผยเอกสารโครงการ โดยระบุถึงความเปนมา ความจําเปน แหลงเงินทุน 
กระบวนการ และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับปจจัยที่อาจสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และรางขอเสนอการกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ  
ดานสุขภาพเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนการจัด       
เวทีผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 





เก่ียวของ และนําเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมนอยกวา  
๒ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 
๒.๕ ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเหน็ฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็น














































๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับประเภท ขนาด กําลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ








๑.๕ วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
๑.๖ ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๕ จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวน 
ไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก 
๒. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหผูจัดทํารายงานการ









๔. ในการสํารวจและรับฟงความคิดเห็น ของผูจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ 
๔.๑ การสัมภาษณรายบุคคล 








ประชาชนและผูมีสวนไดเสียแลว จะตองสรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในดานบวกและในดานลบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จสิ้น โดยใหแสดงรายงานไวยังที่สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและ      
พบเห็นไดโดยงาย ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาว














คุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เพ่ือใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่
เก่ียวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ฯ รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ตอรางรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ดังกลาว 
๒. การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ฯ เพ่ือทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
จะตองดําเนินการตามข้ันตอน  
๒.๑ ตองแจงลวงหนาใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติและสาธารณชนรับทราบไมนอยกวา ๑ เดือน โดยในสวน
ของสาธารณชนใหผานทางชองทางการสื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
๒.๒ ตองเปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ฉบับสมบูรณ เพ่ือใหผูมี
สวนเก่ียวของและสาธารณชนพิจารณาลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วันกอนการจัดเวทีผานทางชองทางการ
สื่อสารสาธารณะไมนอยกวา ๓ ชองทาง 
๒.๓ การจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ ตองจดัชวงเวลาที่
เหมาะสมเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ  
รางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง   
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 
 ๒.๔ ภายหลังการจัดเวทีการทบทวนรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฯ 
จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย ๒ ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา ๑๕ วัน 
๓. ใหหนวยงานเจาของโครงการหรือกิจการ จัดทํารายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ 







     หนวยงานอนุญาต 
๑. ใหหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตองแตงตั้งคณะกรรมการ    
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอ่ืนอีกไมนอยกวา ๒ คนแตไมเกิน ๔ คน 
ประธานกรรมการและกรรมการตองไมมีสวนไดเสียกับโครงการหรือกิจการในเรื่องนั้น และ
กรรมการอยางนอยหนึ่งในสามใหแตงตั้งจากผูที่มิไดเปนขาราชการ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น 
๒. ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ดําเนินการดังนี้  
๒.๑ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น ฯ
ดังกลาว 
๒.๒ กําหนดกระบวนการ วิธีการ สถานที่และเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯโดยคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเก่ียวของทุกฝาย 
๒.๓ ลงประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย ๑ ฉบับที่มีการอานแพรหลายทั่วไป 
โดยเฉพาะในพื้นที่การกอสรางโครงการ และเขตใกลเคียงเปนเวลาไมนอยกวา ๓ วัน เพ่ือใหประชาชน
และผูมีสวนไดเสียที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นมาลงทะเบียนไวกับคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ 
กอนวันที่รับฟงความคิดเห็นดังกลาวลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน และจะตองมีระยะเวลาในการเปดรับ
ลงทะเบียนไมนอยกวา ๕ วัน 
๒.๔ แจงใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่ไดลงทะเบียนไวแลวทราบถึงวันที่จะรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาว โดยระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นฯ นั้น จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน 
๒.๕ ปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจการดังกลาวโดย
เปดเผย ณ สาํนักงานของหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาตโครงการหรือกิจการนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โครงการหรือกิจการนั้นตั้งอยู และบนเว็บไซตของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นฯ โดยทั้งนี้จะตองดําเนินการลวงหนากอนเริ่มกระบวนการรับฟง      
ความคิดเห็นฯ ดังกลาวไมนอยกวา ๑๕ วัน 
ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็น ฯ คํานึงถึงขอโตแยงของทุกฝาย ตลอดจนผลกระทบ  
ในดานตางๆ และใหดําเนินการดวยความยืดหยุน สุจริตและเปนธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานอนุมัติหรือหนวยงานอนุญาตที่ชัดเจนและถูกตองตามหลักวิชาการและสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด 
๓. เมื่อคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ ไดรับฟงความคิดเห็นเสร็จแลว ใหทํารายงานการรับ




๓.๑ รายชื่อกรรมการ ประชาชน ผูมีสวนไดเสียที่ลงทะเบียนและเขารวมการประชุม 
              ๓.๒ ขอเท็จจริงโดยสรุปเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการ วัน เวลาและสถานที่ที่รับฟงความ 
คิดเห็น 
๓.๓ บันทึกความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกความเห็นเปนลายลักษณอักษร 
๓.๔ ประมวลผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นฯ ในดานความเหมาะสม ผลกระทบ
ทางเลือกอ่ืน และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๔.  ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นฯ เสนอรายงานตามขอ ๓ พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงาน
ที่เก่ียวของเสนอตอหนวยงานของรัฐที่แตงตั้งภายใน ๑๕ วันนับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ฯ    
สิ้นสุดลงและใหถือเปนเอกสารที่เผยแพรตอสาธารณะและเผยแพรบนเว็บไซตดวย 
๕.  หนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จะตองนําความคิดเห็นที่ไดรับ
จากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งคําชี้แจงของหนวยงานที่เก่ียวของเขาสูกระบวนการตัดสินใจ
พรอมทั้งใหคําชี้แจงเหตุผลในการตัดสินใจในโครงการหรือกิจการดังกลาวในแตละประเด็นเปน         


































































แบบ  สผร. ๒ 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ชื่อโครงการ            
ที่ตั้งโครงการ                      . 
ชื่อเจาของโครงการ                       . 
ที่อยูเจาของโครงการ                     . 
การมอบอํานาจ 
  (     ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจให      
                              เปนผูดําเนนิการเสนอรายงาน ดังหนงัสือมอบอํานาจที่แนบ 
  (     ) เจาของโครงการมไิดมีการมอบอํานาจแตอยางใด 
 
 
         จัดทําโดย 
 
             
               (ชื่อนิติบุคคลผูจัดทํารายงานฯ) 
-๑๕- 
 




 วันที่  เดือน        พ.ศ.   
 
  หนังสือฉบับนี้ขอรับรองวา              เปนผูจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ                                      
ใหแก                                 .




           ผูชํานาญการ     ลายมือชื่อ 
                       . 
 
 
             เจาหนาที ่     ลายมือชื่อ 
                       . 
                       . 
                       . 
 
 
                           . 
           (               ). 
       ตําแหนง               . 
















ชื่อ ดาน / หัวขอทีท่ําการศึกษา 








































 (   )    เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงาน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน       
อยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ประเภทโครงการ 
..........................................................................................................................................................
. 
 (   ) เปนโครงการที่จัดทํารายงานฯ  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  .............................. 
เมื่อวันที่......................................(โปรดแนบมติคณะรฐัมนตรีและเอกสารที่เก่ียวของ) 
 (   )   จัดทํารายงาน ฯ  ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 







 (   )   รายงานฯ  นี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการอนุญาตจาก .................................................... 
(ระบุชื่อหนวยงานผูใหอนญุาต) กําหนดโดย พ.ร.บ...................................................... 
มาตรา/ประเภทที่/ขอ/ลําดับที่ .................................................................................... 
 (   )   รายงาน ฯ  จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
(   )   โครงการนี้ไมตองย่ืนขอรับอนุญาตจากหนวยงานราชการและไมตองขออนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรี 
 (   )     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................................................................................ 
 
สถานภาพโครงการ  (ระบุไดมากกวา ๑ ขอ) 
 (   ) กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   ) กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
 (   )   ยังไมไดกอสราง 
 (   ) เริ่มกอสรางโครงการแลว  (แนบภาพถายพรอมระบุวันที่) 
 (   ) ทดลองเดินเครื่องแลว 
 (   ) เปดดําเนินโครงการแลว 
 
สถานภาพโครงการน้ีรายงานเม่ือวันที่ ......................................................................... 
  
